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Putra FM bukan radio kampus
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STESEN radio Putra FM tidak berhasrat
menjadikanfaktorkomersialsebagaiobjektif
utamaperjuangannyadalambidangpenyia-
ran.
SebaliknyaPutraFM akanternskekaldengan
matlamatsebagaimakmalmelahirkanlebih
banyaktenagaprofesionaldalambidangyang
semakinhebatrevolusinyaitu.
. Stesenradiokampusdigitalpertamanegara
ltu akan memperkukuhkanlagi peranannya
sebagaimakmalpengajarankepadakursuspe-
nerbitanradio.
Kursusberkenaanditawarkanmelaluiprog-
ram BacelorKomunikasidi UniversitiPutra
Malaysia(UPM). PutraFM adalahstesenradio
yangdikendalikanolehFakultiBahasaModen
danKomunikasidiuniversitiberkenaan.
Semenjakmemulakansiaran pada Ogos
20~2,steseninibolehdiikutiolehpendengardi
sekitarLembahKlangmelaluifrekuensi90.7.
PengurusPutraFM, Dr. MuhammadPauzi
AbdulLatifberkata,matlamatutamaPutraFM
ialahuntukmendukungmisiuniversitisebagai
pusatpembelajarandanpenyelidikanunggul.
la bukansahajakepadakemajuanmanusia
dan penerokaanilmu, tetapi juga kepada
pembentukankekayaandanpembangunanne-
gara.
"Matlamatini perIujelaskeranaPutraFM
ditubuhkandengangagasanuntukmencapai
wawasanUPM, bukanuntukbersaingdengan
stesenradiolain,"katanyakepadaMingguan
Malaysia.
Pensyarahdalambidangkomunikasiinijuga
mengakuiada pendapatmengatakanuntuk
meluaskanpengaruh,stesenini perIu lebih
bersifatkomersialdanbergerakselaridengan
stesen-stesentemamalainnya.
JusteruPutraFMjugadisaranmemberifokus
kepadasoalkomersialbagimendapatsumber
kewanganmelaluipengiklanansepertiyang
dilakukanolehstesenlain.
Bagaimanapunpendekatanitu dikhuatiri
bolehmenjejaskanhalatujuutamaPutraFM
sebagaimakmal untuk melahirkantenaga
dalambidangpenyiaranyangberkualiti.
"Fokusutama·kita bukanuntuk bersaing
denganmana-manastesenyang telah ada.
SebabitubukanmenjadisatukeperIuanutama
kepadaPutra FM untuk mengkomersialkan
produkkami.
"DanperspektifniperIudiubahkeranakami
tidakmahubersaingdenganmana-manaradio
yang.sudahadadi luarsana,"katanya.
Ini keranamenurutFauzi,pengkomersialan
yangberIebihandibimbangiakanmembantut-
kanfungsisebenarPutraFM sebagaimakmal
untukmelahirkanpelajar-pelajaryangberkua-
liti dalambidangpenyiaran.
BagaimanapunmenurutFauzi,pihakstesen
DR. MUHAMMAD PAUZI
berkenaantidak menolaksepenuhnyanilai
komersialyangdiakuimampumengembang-
kan lagipengaruhsaluranberkenaankepada
masyarakat
"Bagaimanapunkami tidakbolehmemilih
komersialyangketerIaluan.lni keranaPutra
FM mempunyaimatlamattersendiriyang
berbezasarnasekalidengansaluranradiolain
yangadadinegaraini,"katanya.
Memandangkanpelajar-pelajarini bakal
menjaditenagapentingdalamduniapenyiaran
yangsemakinterbukapasarannya,stesenber-
kenaanperIumemperkasakangendanyayang
tersendirisejajardenganmisi universitiber-
kenaan.
Semenjakberoperasisepenuhnyabermula
Ogos2002,PutraFM kini dikendalikanoleh
tuj~ tenagakerjasepenuhmasayangterdiri
daripadapenyelarasmakmalradio,penerbit,
penolongpenerbitdanjuruhebah.
ProgramPutraFM menitikberatkanpendidi-
kan denganmenyediakanprogramutama
pendidikan,informasidanjugahiburan.
Pendengarsekitarturut menerimabanyak
manfaatterutanlanyadari segipendedahan
budayailmu, sainsdan teknologi,termasuk
teknologikomunikasidan mak1umatmelalui
rancanganyangdisiarkandi stesenberkenaan.
Tinjau~ Mingguan Malaysiakestudioyang
terIetakdi UPM, SerdangSelangorini men-
dapati bilik konti stesenberkenaanturut
dilengkapidenganalatancanggihseiringde-
nganperedaranmasa.
Malah studio berkenaanlangsungtidak
mempunyaisebarangkekurangandari studio
stesenpopularlain.
KontiPutraFM dibahagikankepadaempat
bahagianiaituOnAir Konti,Penyuntingandan
Penjadualan,BilikKawalanUtama(MeR) dan
RakanIandanPenyuntingan.
DR. MUHAMMAD PAUZI (tengah) bersama penyampai radio Putra FM.
Program Putra FM menitikberatkan pendidikan dengan
menyediakan program utama pendidikan, informasi
dan juga hiburan.
Studioini menggunakanperisianMediatron
DigitalRadio Systemdari Jerman clanme-
rupakanstesenpertamadi Malaysiamenggu-
nakanperisianberkenaan.
SelainitumesinrakarnanclansuntinganPost
StationII yangtercanggihjuga disediakan.
Putra FM yang mendapatkerjasamadan
sokonganpenuhdaripadaRTM ini jugaboleh
diikuti melaluilamanweb www.putrafin.up-
m.edu.my.
Bercakaptentangperancanganuntuk me-
mantapkanlagi pengaruhstesenberkenaan
kepada masyarakatsecarakeseluruhannya,
Fauzi menjelaskansatu usahasedangdija-
lankanuntukmemperluaskanfrekuensiPutra
FM keseluruhnegarapadamasadepan.
"Usaha-usahamembawasaluranberkenaan
keperingkatnasionalsudahpundimulakan.
"Jika ia menjadikenyataanPutraFMakan
dapatdiikutidi seluruhMalaysia,"kataFauzi
lagi.
KetikainiPutraFM hanyadiikutidi Lembah
Klangdengantempohsiaran12j~ setiaphari
kecualiSahtuclanAhad.
Seandainyaperancanganini menjadike-
nyataanini, kemudiannyakanmemudahkan
UPM untukmenjadikanradioberkenaanse-
bagaisatumediumpembelajaranbagipelajar
programjarakjauh.
"Inijugasedangdalamperancangan.Jika ia
berjayadilaksanakan,UPM akan menjadi
universitipertamadi Malaysiayang meng-
gunakanradio dalamaplikasipembelajaran
denganpelajar pendidikanjarak jauhnya,"
katanya.
Ia bukanlahsatuusahayangsukaruntuk
dilaksanakanclansehinggakiniPutraFM men-
dapatkerjasamayang cukupbaik daripada
PusatPendidikanLuarUPM sendiri.
